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@原著
1) 白木公康，湯川倫代，黒川昌彦，景山誠司:サ
イトメガロウイルス感染症と和漢薬.日本臨床56
巻1号， 156-160， 1998. 
@ 学会報告
1) 下条由季子，松本美紀子，結城瑛子，新村律子，
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第8回日本小児看護研究学会， 1998， 7，神戸.
3) Yukawa A Tomoyo， Gejyo Yukiko， Ozawa 
Akiko， Nakatsuka Ayako， Shinmura Rituko， 
Kamiya Miho: Influence of Working Mothers 
on Acquirement of Children's Essential Daily 
Habits. OMEP's 22nd World Congress and 
50th Anniversary， 1998， A ugust 13-16， Cope-
nhagen， Denmark. 
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よび皮膚感覚の変化.母性衛生 39(2) : 255-2ω， 
1998. 
⑮ 学会発表
1) 長谷川ともみ，下条由季子，湯川倫代，看護学
生の同意書にみる被験者の権利の理解.第24回日
本看護研究学会， 1998， 7，弘前.
2) 炭谷靖子，笹野京子，細川淳子，塚田トキヱ，
3ヶ月検診時の母子関係に関する研究(第1報)-
母親の疲労状態-第13回北陸母性衛生学会学術
集会， 1998， 8，金沢.
3) 笹野京子，炭谷靖子，細川淳子，塚田トキヱ，
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母親の児に対する愛着の状況-第13回北陸母性
衛生学会学術集会， 1998， 8，金沢.
4) 細川淳子，炭谷靖子，笹野京子，塚田トキヱ，
3ヶ月検診時の母子関係に関する研究(第3報)-
母親が児の様子を捉える視点一.第13回北陸母性
衛生学会学術集会， 1998， 8，金沢.
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@その他
1) 鳥越都代，千葉陽子，長谷川ともみ，板橋知子:
木村看護教育振興財団の研修体験，助産婦雑誌
52(1) : 60-66， 198. 
@原著
1) 村山正子，丸山美知子，山崎京子，北尾玲子，
鳥海房枝:保健婦の保健計画・施策化能力の育成
に関する研究.平成9年度地域保健における保健
婦等の活動に関する研究報告書， 1998. 
2) 谷本千恵村山正子:大学生の飲酒行動と意識-
遺伝素因と自覚体質が及ぼす影響一.富山医科薬
科大学看護学会誌 1: 35-48， 198. 
3) 村山正子:住民批判に応える問診のあり方を考
える.生活教育， 42 (5) : 11-14， 198. 
4) 村山正子，大野昌美，前畑夏子:保健婦国家試
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て-看護教育， 39(12): 1048-1054， 198. 
5) Naruse Y.， Nakagawa H.， Kagamimori S.， 
Fujita Y.， Hashimoto T.， Kasamatsu T.， 
Mikawa K. and Ueshima H.: Relationship of 
parental history of high blood pressure: 
combined findings of three Japanese population 
samples， the INTERSALT study. Journal 
of Human Hypertension， 12， 215-220， 198. 
6) 本間善之，成瀬優知，鏡森定信:高齢者の日常
生活自立度と生命予後，活動的余命との関連につ
いて. 日本公衛誌 45(10)，1018-1029， 198. 
7) 梅崎薫，箪島茂，成瀬優知，鏡森定信:高
齢期における配偶者死別と人的交流の変化.スト
レス科学， 13(1)， 54-60， 198. 
8) 炭谷靖子，成瀬優知，村山正子:保育に関する
授業の女子高校生に対する影響一子供のイメージ
の変化-富山医科薬科大学看護学会誌， 1， 59-
67. 198. 
9) 吉田康弘，岡山明，三河一夫，上島弘嗣，喜多
義邦，藤田委由，坂田清美，柳川泳中川秀昭，
森河裕子，成瀬優知:1990年代前半の日本の3集
団における栄養摂取状況及びその血清総コレステ
ロール値との関連-INTERSALTI研究より一.
滋賀医科大学雑誌 13: 63-79， 198. 
10) Kajita E.， Hattori Y.， Murayama M.: 
? 。
